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P E R W O CEFEÜSCR D E L O S I N T E R E S E S D E E S P A Ñ A EN M A R R I B O S 
ESPAÑA Y M A R K U E C O S 
i 
m YIII.-LARACBF, m m i de m i m de 1929.-Háfflero 2.397 APARTADO DE CORREOS NUMERO 43 
Una i n t e r e s a n t í s i m a c o n f e r e n c i a d e l 
ex ministro don Juan Pérez 
Caballero 
EL ALTO COIVIISARIO ME- SIGUEN LOS TRIUNFOS DE 
JORADO LA COMPAÑIA MONTESINOS 
D E S P U E S D E L O S S U C E S O S DE CIUDAD R E A L 
El ilustrís¡mo scñur cónsul ' A los numeroso:- éxitos ya Lü tranQUÍlidad 13 pOblaCÍÓn 63 
de España don Eduardo Yaz-'obtenidos por- la notable com- r n m n l o + ^ h ^ h f Q n H n c n + r i h i i + p r í n n n 
quez Ferrer, ha participado al pañía Monlesmoí, que actúa en 1 ' M ' L U , l l a U l ü í l U U o C L I I U U L G U U U l l 
ilustro conde do Jordaua los nuestro Teatro España, hay que Q T a n reCÍbÍm¡entO 3 laS trODaS lle-
deseos expuestos en el discur agregar los resonantes triunfos , i R >. i . i 
gadas de Madrid 
Ha sido facilitada una Nota de la Dirección 
so pronunciado durante el ban de las principales partes de la 
En el ¿Vt • ee ü u i r .Zv - JIMO mos ocupado Tánger sin la opo quete a don Pascaul Aragonés compañía con las obras "La del 
¿e aa Sebns'.'án, ha dado e.-l«-3 sición de Inglaterra. porque obtenga rápida mejoría Soto del. Parral ' , "La leycn-
dias una iuieresaul ís ima o«.n-. Recordó qaí- Francia, Espa-'en la dolencia que le aqueja y da del beso", "La Vaquerita", 
ferencia, sohi 3 Mo'Tuecf S, ol ña e Inglat^n a, reclamaban de-1Iegue a un to'al rostablecimien y "Las Corsarias''. 
x ministro don J ian Pórt-z Ca rechos en Marruecos y que los to que ha do sor do beneficio El barí tono señor Llamas es d 6 S 6 g U r Í C l s d SOfafG l& d 6 t 6 n C Í Ó n CÍ6l SBROT 
atiero, profundo conoredor españoles, sintiéndose más dé- general para todo el proteo- constantemente ovacionado en ex ballero 
de Africa y que por la unpnr hiles, se aferraron a h doc - torado. 
tancia que encierra damos a trina del "slattio quo" para ga' E l señor Vázquez Ferrer ha 
conocer a nuestros lectores, (nar Oempo y as. estaba el pro recibido nolic¡us de Telu{in en 
nnnocidisimo es hoy en La- hlema en 18Gá, cuando ol en- , , , 
sus felices interpretaciones 
pues el público le ha sabido acó 
S á n c h e z Guerra y su hijo 
Conocidísuno ^ - T ^ ' ^ ' las que le comunican que se-' 
rache, el iíusi.-e ex embalador tro en la cirrera diplomática. „ t _ ^ L , _ A_ , , *• lebre gún el pronóstieo de los faeul 
UNA NOTA DE LA DIRECCION numerosas, han sido alojadas 
Para hoy se anuncia la c é - DE SEGURIDAD SOBRE 
y consagrada obra "La 
el qoe dnranl-Ua visila cK'l r x - | Se ha .(¡lchü.__afla(li .._i;¡1„ li,liv0Si e, com|c d9 JarJaDa i * del Soto dol Parral" qué $ 
celentísuno seno. conde de J u i los polítie H del antiguo régi - entrado en un periodo de fran 
LA en casas particulares. 
DETENCION DE SANCHEZ I 
GUERRA GONSTITUCÍON DEL CON-
SEJO SUMARISIMO.— UNA 
I ^Madrid.—En la Dirección de NUEVA PROCLAMA DEL MAR 
Seguridad han facilitado a ú l - QUES DE ESTELLA 
ción al conde de . lor j -ua ^ nes nacionales pero he de s V ' ~ se dará "El paraíso perdido", tima hora de la larde el siguió u 
nombre do la poderosa Com- tar firmement3 ( ] { ^ en , . uo FALLECIMIENTO. Y SEPELIO. El numeroso público que a te nota oflcloSQ. Ciudad Real —En el Gobier 
del 1 ucus. r ^ f í ^ ¿ i „ - J „ „ * i . I 'diario acude al Teatro España 
daña al Adu , pronuncio un n : - m e n descu;(Iar0ll? I)01. inlh¡onCa mejoría 
llantísimo rhscurso de saluta- cias caciqililo el ]oi. f l_ 
^íAn ni conde de .TorJ-)na en naa . _ 
éxito más resonante en Madrid 
(de toda la temporada. 
En úl t ima función e-
que, en lo ( 
pañía AgneoM del i ucus. se refiepe al 0Pden interna .ñoJ _T, . idiar10 acuae ai 'Aeairo ^ P ^ * , " A las doce horas del día de no mil i tar se ha reunido la pía 
Gomen/., su notable coo.O- nal, no es exacto el dicho. L ^ c t i m a de rap-da enferme- no cesa de elogiar a los diversos hoy han sido detenidüs en Va na may0P de jefes y oñciaie3 
reacia ssegurandó que aunque Añadió que ni entonces ni , ha f1alleCido ™ la inaníina elementos priocinales y de con lencia al intentar algunos ele- de las tropa, llegadas de Ma-
nacido en Msdrid. de padre 1..- ahora se inseresó la opinión mi - de ayeP' la.sen01,f dofa "¡o de la acreditada compa mentes de la guarnición que drid, const i tuyéndose el t r i -
ledano v d . madre donostiarra, blica español i en las cuosí io- BetnmG^U1' ™¿™ f * nuestro ñía Montesino? tanto por so secundasen el movimiento abor bunal deí Consejo sumarísi -
estimado amigo don Moisés valía como por la justeza y pro tado en Ciudad Real don Jos* simo. jamás pudo compenetrarse ec a nes internacionales, y tenía 
la amplia llanura castellana y que advertir que poco puede Benmerguí . 
en cambio edab i compenetra- realizar la diplomacia si no ya1 El sepelio verificado en la cena las 0-:,rns 
do, sin duda, por atavismo ma- acompañada de la exterirri/.a- -tarde de ayer, consti tuyó una 
piedad con que ponen en es- Sánchez Guerra y su hijo don 
Rafael, que con nombres su-
puestos desembarcaron a las 
En la mañana de noy se ha 
lanzado profusamente una nue 
va proclama del marqués de 
Estella dirigida a la ciudad y temo, con los valles, cumbres ción de !a opinión nacional. iiñpbnente manifestación do E L PASO DE ARMAS D E S T I - dlez de 1a noche de ayer del _ 
v costas vascas. Dijo quo liquidado desgva- duelo, asistiendo a él todas las NADO A BOLÜViA Y PARA - vapor "Onsaia" que procedía elemenío^mili tar . 
pasó su niñez ciadamente nuestro imperio eo clases sociales del elemento he GUAY ^ Puerto dances -de Port Ven Cuando lle«ó a esta ciudad ' í i 11 Recordó 
en la villa de Salinas do HJ - l on i a l , se planteó otra vez el breo de esta plaza y numerosos 
rrera, tefotiiTí del lil)oralisiiu> P^^^^ma do Marruecos/ europeos. | Río Janeiro.—En los círcu 
por los can;st.,s en la primora Francia estaba asentada s di ^ ^ nm^ni,ÍQt,¡„ ^ los bien informados de esta ca lucidos a las prisiones mil i ta- ^ V ^ j 
Los detenido-í han sido con-
el general Sanjurjo, venía en 
unión de fuerzas del Parque 
r i  t  t  ^li 
guerra civil. Recordó también dam-nto en Africa, después de En ^cemente r io un ,,abi;i0 p-lal se dice q!UÍ el departamen res de W ™ " * ciudad. 
quesuabue- don José María Inchasenonnc;. y había exlen- L ^ " ™ ™ ^ * ™ ™ to de Estado de Washington ha E1 Gobierno de S. M. con- ^ TRANQUILIDAD ES-GOM-
concertado un acuerdo con los se^ente c ^ su entono, hace pLETA E L JÜEZ 1NsTRÜG-
Gobierno sudamericanos que Publicas estas detenciones, que TOR 
progresivo v progresista, fué a "a l ia entrase en la T r i - J f ^ " tiene por ob]Vlo suspender las Pueden determinar cual era el 
ministro de Estado en 1840 en ge Alianza y también se ha- " ^ ^ P 0 ^ 1 ' 0 8 0 POr B t f - ^ autorizaciones para el paso de f * ™ del movimiento abor- R.;;i, __Reina le 
el Gobierno del goueral Espa-,-- Wa e x t e n d í a hacia el lado doIu^ttJlBU- 'armas destinadas a Solivia y tado ' 
tero, y es tu v i antes emigrado Sahara, apoyados sus Gol"!-.'- A sudesconsolado esposo. Paraguay. 
. L r e r . fué vascófllo o n l u s a s U Í M o su poderío "hacia t i ,;u,0 enalfecieudo la , virtudes quo 
y distinguido cervantista, y q u e ' « " ^ o , d»qrf, con e'ir, lugur at**oral* ]* SBnof 10 .n" , 
• • . • • n nnp Ttni i i nnfnfteo on in T m uiergiu, y^ levando plegarias nrnerpcuvn v nm^podiQ ^ fínS  que n n  tr b   l  l n - . _ ^ 1 n 
en Francia desde t 8 2 3 a nos en ello por toda la opinión hijos y demág familia, envía-; Aunque este tránsi to estaba 
En una época de reacción pa- nacional. mos nuestro más sentido l ' é - ' regulado por el Convenio de LIDAD 
recida a la actual. i Alemania hacia ver sos ns- same por tan irreparable per- La Habana de 1907 y el de la 
piraciones colenialr olvidan- (}ida 
Añadió que desde que inpn - do las recomendaciones en con 
so en la cnrer- i diplomática trari0 de Bismai.ck< y cre(a Ma 
LO QUE LLEVO LA TRANQUI-
A CIUDAD REAL 
pleta tranquilidad 
Las oficiua.'í públicas fun-
cionan normalmente. 
Han llegad<"> el generaL. Or-
ea 1882, acarició siempre la rruecos buen terreno. Fr.-mola NOMBRAMIENTO 
^ea de lo -minar sus días en c o m p r e n d i ó ] peligro cue para — 
W Sebasli u-. y expuso >\ac lo todos ios ^ ¡ i , , , ^ «ipnincaba esn El oficial primero de ín te r -
f|'ie acababa de manifestar pro ambición merman-i •? hizi.) todo u n c i ó n Mildar con destino en 
^ncía una gran emoción, en la ]0 posible pa? impedir !a rea- n̂ P^aza de Gijón, don Eduardo 
r i . , , „ , » i , gaz y el coronel Castro. TT u ^ J , 4 J Ciudad Rea..—A las once de D , Habana firmado por todos ios . , „ i • • ^ i Este úl t imo ha sulo nombra-, la noche llegaron el jefe de la 
países americanos, la sUuacion 7 T 1 /M- do juez instructor del sumario , . zona, coronel don Justo Obver \ . lM. . . creada por el reciente inc<den , ,L, v , t p contra los artilleros subleva-
1 i i / . , . 1./. 1 y el capi tán Astdlero, de Infan , 
te de los fortmes instiíica la ^ , , . .. dos. 
. . . . . tena, también con deshno en 
adopción de medidas excepcio , L i e  
nales. la zona. 
as fuerzas que han llegado 
de Madrid vienen mandadas 
El conde de Torre Pando, por el coronel, del regimicnlo 
nador de Jaén que se encuen de .Wad Ras don José Linares. Que debía v>)?pe el teslimonni i¡7aeu'm Se entendió con lia-Esteban VákHs, pasa a l a si- UN GRUPO DE POR AGIDOS T 
que, a pesa- de los años v uh . c e v C n ^ Marruopo^ of-o- tuación de " A l servicio de), pro- ASALTA UN BANCO APODE- tra accidenlalmente en Gmdad 
délas luchas .inoda miiolm te i f T f ̂  ^ * tectorado" ñor t á b o r sido nútú B M I Í ^ M tt^ttlMMf f u é M primero que dió LLEGADA DE TROPAS DE 1N-.as, queda muc.hu f. ciéndole e i cambio su a novo en a t o r a d o sulu nom RANDOSE DE UNA FUERTE la GENIEROS, INFANTERIA tí 
CANTIDAD terminación del conflicto. 
e  o a p y  
entusiasmo y amor por la Pa- Libia; t rató con Espafia on"iu m brado delegado interventor en 
h'ia grande y la patria chica, p0 de un GobíéPtio presidido âs Intervenciones Militares 
V el firme dése • de d n* las ú \ - por Sagas'a, v convino !a d i - ^ Larache. 
m i fUe.rZai en ]W0 de kl ^ visión de Mar uecos en cT<;6 zo- • 
España qu ) a lodos nos co- nfls dfi inf'uer.ci-i La ntioslrij gE ASEGURA OUE HABRAN nnos malhechores enmascara- la ciudad, fué la emisión de la "'"7^1 
INTENDENCIA 
, • ña  e infmer.cii 
^ n u f T ' ^ ^ r 1 0 , -1 110 termin8l)i en la desembo- IMPORTANTES 
Entrando de lleno en el des-cadnra del I )icl . i sin0 011 U 
firroiio de o a conferencia, ad- del Sebüí v qucdí!ba compren-
vu't.o que tea. a extenderse de- dida en elja Fez con 
^as^do po^ lo vasto del pro- qn}tas? Sll 
Riga.—?e roeiben noticias Uno de los detalles que más Ciudad Rea l_Goni inuan el 
— ; de Filadelfia participando que han contribuido a tranquilizar orden y la tranquiUdad vn \& 
"MATGHS" dos asaltaron un Banc, apr.de- radio de las doce de la mañana ^ ^ do lt nie,09 e 
DE BOXEO DURANTE LA EX rándose de una suma algo res- en la que se dieron las noticias Inleildencia y log reginientos 
POSICION petable. f oficiales de la Rolsa y la emi- de Wad Rás y formaft»^ 
— I U POlicíi cargó sobre los sión facilitada por UA B G" «m im total dó dc. ^ h o ] y i b v o ^ 
blema miV hi ddn . „ « ^ 1 ' I MUllttS' « f ^ " * ; ^ ! ™ ' < Barcelona.--Se asegura que bandidos que emprendieron la la que í igura lu la llegada a Va lle on ^ mañana en setert 
ción en m ^ n i f ^ l ^ r ' ránÍCaS' SU C 0 { m ' V C A 0 ' í<u n i ' durante la próxima Exposición huida y no pudieron ser dote- lencia de la reina de la belleza Scamione3. 
Plomática U" f ustr:a y S:s se organizarán en esta capital nidos. y el recibimiento quo se Ir 
hizo. I La poblador acogió a las 
tropas con gandes muestras dó 
sus mez-
universidades co-
m n ^ dustr/a y s;:s h^itantec. gen- se or-anizarátl cn esla capital nidos. 
te apta pan mandar y para o U importantes « m ú o h ^ de b o - ' r — -
Iro de la decer. También se convino .MI- ^ , ¿OTRO NUEVO REY DEL AP-irazo au breve cuadr 
estpecha relación de Africa con tonces en Ir. neiitralizac'ón de 
rP penínsiiia ibérica desde los Tánger. 
S C S ^ntou ^ tratUl? i16 iyff4' T t que se diputarán oí campeo^ P a r í s . - N o ü c i a . Ufadas I 
fí ^cl0 con f ^ ^ f 6 d.01 nato del mundo del peso L ¿ esta capital, procedentes de Pe 
•"•^ de la oposición 'a pemmmla o se fueron a entonces je.'e 
^ tuvieron Africa por camino Señor SUveia. 
, E L GENERAÍ- BANJUnJO NO simpatía quedando alojados lo* 
l no de olloí entre Pan QANISTAN . . M IMPORTANCIA AL AS UN- soldados en diversas cusas dü 
lino Uzeudum y Yong Slribblin ^ . . TO lu capUal. 
La población duranle la lar^ 
pero cuandí- iba 
surgió una crisis 
te. 
s i t o í V r-(:ordando n Vvc^'- a flrmars . 
l r a ' ^ de ,ber08' íUl,n ministerial en España, no pude po ha sido testigo de tal error- 4 
0s de Cananas, vasons v be • *:- * ' • - - j • M i « « . 
var, dicen oue ha surgido UO J ^udad Í i e a l . - A las cuatro de, ofrecía auimadísimo aspee 
huevo aspirante al Trono del áf j a madrugada llego a esU to, viéndose SJf cailes concu^ 
ké„l„\Bu* dudad el general hanpino que rridísnnas. Afganistán. ^egresó esta misma mañana a 
-ananas, vascos y be- enviarse la plenipotencia para de que FrancU y la Gran Bre 
ocres las'malogaís que so no- *- ^ "1 - - ^ r •>• i ^ ^ ^ ~~ ~- . i — J e 




Se trata dé Nall Rausd.lino, MaWd sln dar )mp0Hancia al E L JUEZ MIL' TAI! 6 
i^fe de la tribu de Ghilzai, que r - * M * * * ^ &rt„í ..nno • « r í e KtmnVkM 
la firma al seño" León y Cas- taña no se entender ían jamás \ _ , _ . ' ^ guna a los suteso^ aquí ucae-, .. SUS AGTUAbl 
, .... . ' i i * i ahora amenaza a las tropas ue 
•- i t i l lo por eá:n" ausente en aquel en el orden polít ico, y corno el ^manullah v ene se^.n oar^-
momento el ministro de l is ln- tratado de 1002 se había he- ^ ^ s^o^reconocido v acá ' También de madrugada l ie- ; Gmdad Reai.—El juez mU\ 
86 dedi ?IH ^ p a ñ a in bie do. TA nuevo Gobioroo, que fué gociado sin cousentimi'n!o de como^oberano en la t o ^aron unos cuaro11^ camiones^tar encargado de Instruir el ?u 
Afrjca Icad0 sus esfuerzos a el primero conservador en que Inglaterra, temió que ébfü pu- a<: 0^como so leí alio en a pío tropas de los regimiento?|mano por los acontecimientos 
P^vj8 ^ exl,-ndcrían sus figuró don Anlonio Maura, que diera disgustarse y entre el y ^incla de M{0*'- de \vad R.'13 y L e ó m y füerzas 'del lunes continua instruyendo 
- procedía las filas liberales, Maura convencieron al señor I de Sanidad, Intendencia e In - . e l juicio sumarís imo. 
Africa de1<M de 1a guerra de tuvo por ministro de Estado al Silvela do'que se retrasase la Lea usted DIARIO MAROOl^genieros. j Se cree que el Gonsejo do 
^^tam6 W ^ ' en â ,̂10 cr 'n ' señor Abar/uza quo tenía la firma. j QQUI que es el periódico d<<j Como aquí no so dispono dejguerra se celebrará brevi 
0s l e tuán , y hublése" equivocada doctrina—el iicm"i (Continuará) mayor plreullolón de U IÓD* |alojamiento3 para tropas tanj 
FARMACIA ESPAÑOLA 
UsadsiemprelaPANACEA A N T 1 C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los nifi Js. 
Precio del irase: 1 p seta. 
T I N T U R A DE I O D O LN \ L T E R A 1 L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefin Va . 
Prccb del frasco: 0 75 pesetas. 
C0MPAGN1E ALGERL N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completaraente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Aiquüer de deparlamentos de cajas de hierro 
Emisién 4% eheqwes y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y an tedas las ciudades y principales lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Unos gitanos matan a 
un sargento de la 
Guardia Civil e hirien-
do gravemente a un 
guardia 
Alcuy.— Comunicsn de .Aibai 
da que en dicho oueblo ha ocu-
rrido un grave suceso. 
Numeroses g-itcnos se haliéban 
acampados en un lugar llpinado 
COMPAÑÍA TRASMEDITERRAfSEA 
Servicios España-Africa-Canarias 








Alicante . . " lunes 
Cartagena . . , " martes 
Almería " miércol. 
Málaga . . . . > . . . . . " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz < , " doming. 
U s Palmas "jueves 
Tenerife , . . " viernes 













Bal?das do Lfcr&ohe para Cidi i los dl&s ®, i l , ! • S i y E9 
L a Va lenc iana 
Servicio Jíiario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida | Tarifa de precios 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Üc-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
7, 13 y 30 y 16 
Directo y sin pa 
i»' oor Tánger, 









8' ^ S O . l l , 13,15, 
ló^O, \7,30yl9 
horas 
7-30, S^O, iO, 12, 
14,^, 17 30,19 
8,30,10l1214'30 
Direote y sin pa-

























detenerse, hicieron varios dis-
paros contra los guardias, !os 
ciialts repelieron la agresión 
en la misma forma. 
V. lias parejas de Puertoüa-
no acudieron en auxilio de sus 
ccmp¿ñeros, salienro en perse-
cución de os gitanos. 
La Guardia civil detuvo a Jo-
sé Cor:és, Maiía Suárez y Sa-
lud Lópt z y se incíiutó de die 
cinutve C£búl¡eria^. 
Se sabe que uno de los gita-
Alganobo, sito en las prrximida- nos resultó graví mente herido. 
dea de dicho pueblo. ' • 
El sargento de la Guardia C vi! 
José Hernández, ac mpañado del j 
guardia Juan Garcí ', se acercó al 
campamento de los gitanos cuan-
do se L lUiban inspeccionando 
aquellos alrededores. 
Aegún parece, ios gitanos in-
su taron a ios guardias, trirbí ndo 
Sí con este motivo ectre la p re-
a y los gitanos una luche, en a 
que cayó a tiera, heiido, el sar-
gento. 
El guardia defendió a su supe-
rior; pero los gitano?, que eran 25 
Ies rodearon, matando al sargento 
y produciendo al guardia 9 heri-
das gravísimas. 
Uno de los gitanos murió a con-
secuencia de un culatazo que le 
propinó el guardia García, y otros 
varios resultaron heridos. 
Una vez cometido su crimen, 
los gitanos se dieron a la fuga, 
abandonando 14 caballeríts, va-
rios carros y la mayor parte de los 
útiles del campamento. 
Fuerzas de los Somatenes, que 
salieron en persecución de los gi 
teños, detuvieron a varias mujeres 
y niños pertenecientes a la tribu. 
Hasta ahora los autores de la 
agresión no han sido habidos. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 33 Octubre 
" ¡ 3 t £ t O l O X X Gi Si. 92i 
El pr íncipe de Gá 
les visita los diS' 
tfitos mineros 
Londres: — E l piíncipe de Ga 
h . continuado hoy sus vi-
sitas a los mineros sin trabajo 
de la región Durham, uno de 
los más pobres distiitos mine-
ros. 
El príi cipe se ha mostrado 
muy afectado por las escenas 
de miseria que ha presenciado, 
y ha dicho que tomará cuantas 
medidas sean necesarias para 
buscar remedio a t a n grave 
mal. 
Se cree que, como resultado 
del viaje del príncipe herere-
ro, se hará un llamamiento a 
la opinión en general para que 
acuda con sus donativos en 
auxilio de las infelices sin tra-
bajo. 
C E U T A A T A T U A N -
CEUTA {PUERTO) ¿ j ' 
CEUTA SÍ 
T h T l • N Ll 
Cruces:'I reres 31. y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Né^ro 








CEUTA ( PUERTO ) M-







Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Gitanos a tiros 
con la Guardia 
CivH 
Almodóvar del Campo.—En-
tre Solana Pino y Navas de Río 
frío, la Guardia Civil sorpren-
dió a una partida de gitanos 
que conducía varías caballe-
rías. 
^o? guardias dieron el alto a 
los gitanos; peio éstos, lejos de 
Esta Empresa tiene establecidd un gran Mr*ido de automóvHe» rápl* 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / cciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algecirat, Jerez, Se vi la y viceversa, y / ¿dras y Málaga, en com-
binación con ia llegada y salida de los barcos reos de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
coínedkxr, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-i 
t tót í f tS^^ftj t tS , por atymos y cubiertos. Se sirven encargo^ 
gata pasa cuenta pon uü buen ¿efe de eoplna,, 
SOCIEDAD 8UBARRENDA 
TARIA DE TABACOS EK LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aicazarquívlr, Ar-
cila, Nador y Alhucema*. 
Banco Español de Crédíto^S- ñ 
3̂ £ $1 I $ 
^ p U a l §op\éX 50 millones é§ p&mte 
Oapii&l desembolsado 80.428.500 ^eseta^ 
Reservas '¿0.290. 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Quentas «orrieafct 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietorit 
Horas de Caja de 9 a 13 I 
"PANTER" 
Las mejores hojas para máqui 
ñas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cv 
Dhilia suelta 0'60. De venta ex* 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en TTlarruecos 
C. T. M. 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LARAOHE: P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A C E N T E E N LARACHE: JACOB S. L E V Y . 




® & m ranMA n i i t i i 
Bépóslts de materiales de eonslmesión. Fábrioa de baldom 
hidráulicas. Maderas de todai clases, fierros. Qhapas galTi-
nlsadas, Lah&dc- ds i£&¿¿ra. Sereria mecánica. Artícnlos di 
BSEÜU gatería de Rocina. Gerémi«s, Cristalería, Metales. VIIÍ-
H O T E L P R O G R E S O 
o i v r > A . 
— D É -
F r a n c í s c o ^ V e l l í d o García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta, 
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
C o o o c ^ n i o 
C A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frenta al T e a t r o España-LARACHS 
o d e g a s F r a n 
c q E s p a ñ o l a 
WM M M Q R i S SINOS 
[ { y m -"Marfa Tarefa15 
m a m * * 
t% M l é a é «JOMU En b r W * * 
t- MMMrf l f i i 









las que se 






UA VUELTA AL MUNDO drá los datos más inleresanles Africa 8 don Francisco L a r o n 
— y dará conferencias en díver- dohuno. 
El austriaco Juan \\'eissflach sos idiomas. Para cubrir los fas Bienvenido, 
visitó anoche nuestra Reuac-tos de viajo y uumuleiicióii ven *** 
ción y nos exj iso que viene de al público ¡siempre el pa~ E l vapor' Meráterráneo" ter 
dando la vuelta al mundo con gano! unas tarjetas enyu pre minó su descarga, pero no ha 
el fin de obtener fotografaís pa ció es la volunta de dicho pú- podido hacerse a la mar por el 
ra la publicación de un libro blico. mal estado de la barra. 
en que se recogerán los paisa- Celebraremos que este co-| * ' ' 
jeS) vida y costumbres de la rredor de mundos le de pronto E l vapor alemán "Lys Pal-; 
mas" fondeado en nuestra ra 
U L T I M A H O R A 
nteresantísima nota oficiosa 
del Gobierno 
C I E R R E DE BOLSA da, solo ha podido descargar 
dos barcazas de mercancías te' 
niendo que levar anclas y diri- Francos 
girse a Casabianca a causa dé] Libras 
temporal. Dolares 
i Francos belga -
Joven formal, se ofrece para Marco oro 
colocación por !n mañana o por Pesos argentinos 
la tarde, prefiriendo la tardé. 
Ofrecerá garantía si así se le 
exige. Dirigirse a A. ÍV. Apar-
indo 43. Larache 
EXGALLA UN VAPOR L L E G A A MADRID PEPITA 
S AMPER 
Sí'oO Nueva Yoric—El vapor Alas 
30'30 ka encalló a causa de la niebla A las diez y media llegó a 
G'ĉ ^ en los arrecifes de las islas Ba- Madrid en automóvil proceden 
•S7*00_hama, considerándose perdido te de Valencia la señorita Pe-
totalmente. I pita Samper-- --Mis España — •. 
que seguidamente se retiró a 
HIDRO QLIE CAE AL MAR jdescansar en sus habitaciones. 
del hotel. 
Gibraltar.—Un hidroavión1 La señorita Samper muestra 
pertenecienlB al acorazarlo Cy-1 e satisfechísima del recibimiep 
- sa una imporlanb nota olicio-'rus de la ensenada fondeado en to y los agasajos que la prorli-
JUNTA DE Y GURAWÍI sa que dieo: ¡estas aguas, cayó al mar singaron en. Valencia. 
2^62 
UNA N O T \ OFICIOSA 
Ha sido fncilitada a la pren 
CION D¿ LARACHE 
ANUNCIO 
AUTOMOLLSTA 
dela-j El¡ Gobierno no procederá 
DE NOTICIERO 
Hoy a las ocho de ia mañana 
tendrá lugar en la iglesia de ja donde ha sld 
Misión Católica una misa 
" E l Gobierno cree necesario que por fortuna haya que la-
orientar a la opinión pública mentar desgracias personales. CARAVANA 
sobre las cábalas y juicios que 
anticipadamenie propalan aque DESCUBRIMIENTO DE UN Comunican de Cádiz que pro 
adquirir esta Ros que se dan por enterados COMPLOT cedente de Gibralta" llegará ma 
ñaua una gran caravana de au-
Berlin.—K\ Gobierno de L i - tomóvües conduciendo nume-
scubierto un com- rosos turistas que después de 
plot dirigido por altos digna- visitar los monumentos de la 
^ T T ^ - n ^ Ple COn SU3 d,1,Cr0S' 1)61,0 10 t«rios del Ejército y del Go- ciudad saldrán a ais 2 y 40 en 
liciones, ae i - oU a id horas purgarán sm aventurar la ca- . .tren especial para Sevilla, 
del día 15 del próximo mes de üdadde las penas hasta que los. 
Febrero, las que serán entre- jueces y tribunales digan la ni. E l Presidente señor VaMé- R E G R E S A A MADRID UN BA 
gadas en las oficinas del e d a d o í l m a palabra. Imara ordenó la detención de TALLON 
Para la cuidad del Estatuto organismo. I ^ ^ ¡los organizadores del movimier.' 
salió Amunm-n^ r ^ u ^ . j - n - a - ' En casa todos conocemos y 
hermosa España y de Marrne- la vuelta con gran éxito para 
eos. Salió'de Viena el 16 de fe- sus fines literarios y eullura-
brero de i92S y lleva recorri- les. 
dos Austria, Alemania, Dina-| ¡El pianola es grande, pero! Necesita id 
marca Suecia. Noruega, Ho-| se ve que hay personas con ga-¡ Junta de Plaza, los ar líe ni os de los últimos sucesos 
landa, Luxemburgo, Bélgica ñas de darlo vuelta, aunque ya que a continuación se 
Francia y España. jno se pueda gloriar de ponerle 
Le falta por recorer Africa'el "Primus circundidasleme 
América, Asia y Oceanía. | Bune viaje. 
De cada país que visite oblen — 
Pie lian para las atenciones del Par'colectivamente contra Cuerpo tuania ha dcsc 
i" que de Intendencia de esta Cir ai^mo del Ejército que c u m - ' ^ dirigido i 
LARACHE-
RTICULOS Cebada 0 7 2 7 - ' to 
que ayer el Rvdo Padre de la Mi- QQms.5 Harina de primera M i sabemos que el móvil y la pa-, 
sera aplicada por el eterno des siónCaatólioa Manuel Vázquez..'pimentón Dúo kilos naia nien'sión ^ P ^ f a cada lin0- No 
canso del alma de la que en *** I a o „ 'v . , " habrá crueldad ni nalos eieíros 
. J |so 68 / QQms. vvino 3 i . IS1 li-i 1 tl Ub u^ 
vida lúe dona Mana Caleña Ha llegado procedente de Ma tros \^ue ¿cúsarían la flaqueza y la 
Alarcón, esposa que fué del co drid de tomar posesión de la' EI depósito dci 5 e¿ onra nü Pérdida de serenidad que no 
nocido industrial don Juan Mar benefic-encia iñunicíoal de l - ^ ' ' / ' 1 'existen". 
i j c n c i i ^ c i i o a muu iv»pu i , ue ia der concursar puede hacerse 
corte, el insigu-y joven doclor todos los díag laborables, du-" 
en 
tinez.. 
Con tan triste motivo y 
cumplirse d primer nnive^,- Oomandancm de Artil lom núes la Caja de caudales del cUndo 
no de la uñada renovamos el ,P0 buen amigo don Pedro GÓ-;Esfal]JIecim¡e!lf, hasta ,as , 3 
1 en Medición, femento 'de esta rante ,ag hoPa, de 0fici„n. LO QUE TRAB LA "GACETA' 
pésame al 
milia 
señor Mar t inez v fa-
La Gaceta de hoy publica 
FIRMA 13 i- UN PACTO 
Atenas.—El Gobierno acaba 
de firmar un pacto amistoso en 
Iré la nación griega y la ru-
mana. 
i Regresó a Madrid uno dé 
los dos batallones que fueron 
a Chif' /I Reo i al mando del ge 
neral Orgaz. 
E L REGRESO DE S. M. 
mez Cuellar. 
Bienvenido v enhorabuena, 
Ayer saludamos en esta al 
distinguido interventor militar 
lar de Arc'ia capitán don An-
gel Domenech. 
Las muestras de harina de 
primera de 60 kilógramos para 
su panificación. Iserán entro-
„ i i ' i i gadas en ei Parque de Inten-¡ Regresó oe la península el , . n > • 
1 .. D . , , , / , , dencia hasta el día U próximo distinguido teniente coronel de 
Ha regresad ) de Madrid, don 
de ha sufrido una delicada y Español, siempre que las pri 
difícil operación, nuestro que-1moras maíerias empleadas, 
pido amigo el joven oficial de sean de la misma o de la pen-
Ha tenido que guardar ca- ™ é ^ a f ^ d™ ElIlíli?? ^ ínsilla-
ma el distinguido director del mená' al dcseamds pronto 
Hanco Español de Crédito don establecimiento 
Eduardo Goma>. al que desea 
mos una rápida mejoría. 
ciencia hasta ei día Id próximo 
y las del mismo artículo y vino 
en triplicado ejemplar, para el 
análisis correspondiente, en la 
Secretaría de este Organismo 
hasta el día 10, debiendo ha 
cer efectivo los interesados al 
depositar las muestras, el im-
porte del análisis respectivo. 
Las condiciones técnico-le-
gales y demás detalles, se ha 
lian expuestas en la tablilla de 
anuncio sde esta Junta. 
Los gastos de publicidad, se 
rán satisfechos a prorráteo en-
tre los adiudicatarios. 
Larache 81 de Enero de 1929 
E l Comandante Secretario 
horas del día \ l del citado mes.|ima dlsposición por la que que 
Los artículoi han de ser pro dan destituidos y bajas en el es 




¡ Dicen de Sevilla que esta no 
ehe en el expreso regresará a 
PERSO- Madrid S. M. el Rey. 
i GOME¿ 
Nueva York.—El represen-
|trucción a don Enrique Mesa tante de los Estado, Unidos 
Morales, jefe de Administra- Morgan conlerencio con !c mi 
Carte lera 
P A R A . U N M É T O D O C O M P L E T O 




el mejor sustituto del pecho ma-
terno, garantizada sin désnafar, 
fácil c integralmente asimilable, 
con todas las vitaminas de la 
leche fresca, sin ninguno de sus 




alimento completo combinando 
científicamente el valor nutritivo 
del bizcocho de trigo candeal 
salteado, leche fresca y azúcar, 
Para niños de todas las edades. 
3 Harina M1LO (21 Mí) en los desarreglos 
gastro-íntestlnales 
MlLttMAIlJIl 
ción y a don Ceferino Palencia nistro de Hacienda señor Ke-; T F A T R O FSpAÑA _ Ex¡t0 
oficial segundo, por hostilidad Hog y con el presidente Cooüd ' r m r „ ^ 'A* t** , i-v-i ^ , cir M g r a n C o m p a ñ í a de Z,ar-ge en la Casa Blanca embaí'- . . 
, x i * n Zuelss « M o n t e s i n o s » , cando seguidamente hacia Eu 
v difamación al régimen 
EN LA ASAMBLEA NACIONAL ropa. 
FORMIDABLE INCENDIO En la Asamblea Nacional cor. 
tinuó hoy el debate sobre el 
dictamen del seguro a la ma-
ternidad. 
B e r l í n . — h a declarado un 
formidable incendio en uno de 
los edificios principales de la 
Tres grandes lunciones. A 
las 7. «La Vaquerita». A las 9 y 
^5, el éxito de la temporada, 
«La del Soto de! Parral». A las 
i2,i 5, especial, «El paraiso per* 
dido>. 
* * • 
CINEMA X . - Estreno de ía 
E L SEÑOR CALVO SOTELO EN Cilldad} qlltí en breve üempO-randiosa producc|ón en siete 
, : • ? .1 » . . . . . . . 
CARLOS ROSADO 
V.0 B.0 
E l Tte. Coronel Presidente, 
UNCETA. 
asm 
Dr. J . Maouel Orteg? 
Fspeclaiista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos 
pilal « üitar, diplomado del 
instituto Oftálmico Nacional 
tle Madrid y de PKctel Díeu 
de París. 
Camino de la Guedsra, 44. 
Consulta; de 3 a 5 
Visite usted el Eatabiecimieat-
'Goya" y encontrará algo q"' 
le interee» 
F E l U t G 
Ha recaído en la enfermedad 
que ha padecido estos últimos 
días el ministro de Hacienda 
señor Calvo So lelo. 
DICE PRIMO P E RIVERA 
adquirió grandes proporcio 
nes. 
No se recuerda otro incen-
dio tan asombroso Todos los 
bomberos de la ciudad traba-
jan denodadamente por ven-
cerle, pero h isla ahora el faego 
^, . n 1 , ^ , 1 11 continua. 
El jefe dol Gob.erno, al Ue- Han resultado ^ ¡ ^ . ^ 
gar a la Asamblea, dijo que 
partes <Amor ál vuelo>, por 
Douglas Mac Lean. 
Completai á el programa una 
pelicula cómica en dos partes. 
continua en enfriamiento laten 
Anuncios breves 
Se alquila una casa con sei 
habitaciones, carretera de fíá» 
EMPRESTITO DE CINCUEN-
TA MILLONES DE DOLARES dor' cerCa dle Grup() Escüla 
í Razón: A. Lópc/. Escalaii 
E l importante periódico df 
te, pero que se se obligado a 
estar de pie y que haría el sá-
bado la semana inglesa. i t 1 «1 Vi ú «rtl 
I Shanghai.—El Gobierno na 
NOTICIAS DE KABUL cionalista anuncia la emisión 
^ y . . dei;in empréstito do cincuenta la 2ona franc8sa ^ ^ M( 
Moscou.—Se anuncia que ol millones de dolares y la revi* 
Rey AmanuUab sigue su mar sión de las tarifas paila percep-'rocaine" SB vende todo8 loá 
cha triunfal hacia Kabul donde ción de los derechos de Aduana días en el Establecimiento UQ( 
se éspera llegará mañamu 'en los puertos de China» 
Cemento Port'and Artificial 
Marca C P B 
Envasado en sacos de papel; conserva íntegras sus 
cual»dades> ni humedad hl n ermas. 
D E P O S I T A R I O S : clareEibECx H^rnia^s 
Se ofrece joven práctico bt 
contabilidad por partida doblé 
Razón Gasa Goya. 
Se vende coche de niño. CTá 
lie Barcelona (Casa de Bo ^ 
nich primero tercera. 
Sé alquila habilación amü'ó 
blada para cabaPero solo. Pía 
za de España encima del caf 
"La Vinícolu". Pral. izquierdá. 
PIAÍUO MARROQUI p 
'DIARIO N OOU!" 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a lv iño 
OUIVI 
D E ALCAZARQU1VIR 
Charlas con Ju-
lián 
Pa cando por el Zoco el sába-
do, me decía mi buen amigo Ju-
lián: 
—¿HÍS visto el frío que se ha 
traído el año que empieza? 
—Sí, por cierto, que los Reyes 
Mag^s re han venido acompaña-
dos de; soldado de Nápoles y de 
vn Codiguito Penal nuevo ptn 
los españoles. 
— Pues no te extraslimites hoy 
(00 hs hebreas no sea que n3? 
cueste un disgnsto. 
—Pero, ¿qué me dices? Anda, 
¿pero no conoces el libro tercero, 
título quinto, artículo 819 del Có-
digo Penal en vigor? ¿No? Pues 
muy sencillo, dice así: «El que, 
aun con propósito de galantería, 
se dirigiese a una mujer con ges-
to0, ademanes o frases graseras o 
chabacanas o la asedie con ns:s 
tencia molesta de palabra o por 
escrito, será castigade con la pena 
de arresto de 5 a veinte días y 
multa de 50 a 500 pesetas». 
—Atiza, ¿qué me dices?; ahora 
si que no miro ni a la gata de ca-
sa, no se sienta pundonorosa y se 
marcha al Juzgado; pero si no 
puede ser eso, ¿cómo vamos les 
españoles a prescindir del «piro-
po»?; porque, mira esa que viene 
por ahí; vaya unos leguis que trae» 
—Súúúúú, cállate, que no te 
oiĝ a, que te caes con el equipo..., 
acuérdate del Código (comojua-
nito, acuérdate de la pera ; p^ro, 
oye, ¿tú te han fijado en qué si-
tuación quedan los tenorios de 
cartel? Les han dado la puntilla y 
e toy viendo el Juzgado atestado 
de gente y la Delegación de Ha-
cienda no dando abasto para el 
papel de multas. 
Por cierto que el año pasado 
oí decir un piropo graciosí-
simo. 
—¿Cómo?.. . Haber cuénta-
melo. 
— Debía u^ted de ser una ro-
sa y de dulce... 
¿Pa qué?—contestó ella. 
—Pues pi comérmela. 
— Ay, hijo, le iba a hacer da-
ño; se 1c iba a indigestar... 
Y replica él: 
— No sé por qué, siendo tan 
retebonitn. 
— Pues muy sencillo; por lo 
dura y amarga que es la sue-
gra. 
—¡Mala sombra! 
— La mala sombra lá tiene 
usted. 
Y cada uno se fué por su la 
do. Menos mál que ento ce i 
este Código antipático no fun-
cionaba, porque si no, esta n -
ña se va a un g;. ardij y «pa» 
qué te voy a cor tar. 
Pero e t̂e Código se ha deja-
do algo al tire, porque con la 
boca y las m inos no se hace 
nada, pero ¡mira que con !os 
ojo ! . ¡Cuántas cosas no se 
pueden indicar con ellos!... Les 
compositores del Código s e 
^onoce que son miope >, nohan 
contado con todas las mujeres, 
sobre todo con las andaluzas, 
porque mira, Julián, que pa-
sar por orilla de u n í sevillana 
o malagueña y no decirle nada 
es un insulto; y lo pr'merito 
que te suerta si pasas sin mi 
rarla es: «¡Aju», qué tío mas 
«esaborío» y más antipático! 
IPues no me ve y e .ta callado, 
será asaura!...> u otro dictado 
parecido. E n fin, preveo una 
catástrofe con esto del piropo, 
y no me negarás Julián, que 
esto no lo han tenido en cuen-
ta en el nuevo Código; porque 
yo creo que al lado de ese inte-
resante artículo debió ponerse 
otro que dijera: 
La mujer que provoque a un 
hombre (por los mi! procedi-
mientos de que dispone) y sea 
excesivamente bonita o exce-
sivamente simpática, (que tan-
to lo uno como lo otro puede 
dar lugar al piropo), será seve-
ramente castigada. 
Porque de este modo, ellas 
quedan libres y tan campantes 
como siempre, y alguno de 
nosotros en la cárcel, pues de 
otra forma y como lo han pues 
to, el Código las avuda; y no, 
Julián, no estoy conforme. 
fin f n, concluido el comen-
tario y hablando en serio; erá 
muy necesario que el nuevo 
Código Penal tuviera este ar-
tículo coercitivo que contuvie-
ra y reprendiera el uso y abuso 
del piropo y a los muchos fres-
cos que pululan por la calle. 
J U A N R. D E A 1 . M I R O N 
Alcázar, Enero de 1929. 
Lámpara* ? mataHa! eiéctri 
o» é9 \9 msjdf cls3« el pr*cU 
"tés $&3Rdmíce. OSM "©oy*' 
Don Cristóbal Piza 
En la primera decená del mes 
actual, y por una larga temporada, 
mirchará a Palma de Mallorca en 
unión de su distinguida esposa, el 
rico propietario d o n Cristóbal 
Piza. 
Dicho amigo, a su regreso de 
Cuba, a donde marchará en Junio, 
sa propone montae m esta pobla-
ción, en compañía de un rico ma-
llorquín, un import nte m lino de 
acite, dándo'e gran impulso a es-
ta industria. 
Lamentamos la marcha del se-
ñor Piza, y esperamos que no sea 
muy prolongada su ausencia, ya 
q le le anima el buen propósito de 
montar tan impórta te industria. 
Antonio Balboa 
Pmeeóor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIV1R 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
G a r c í a - G a l á n 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 




Para asuntos de negocios mar-
chó a Tánger el joven comercian-
te de < sta plaz', nuestro amigo 
don Moses Benchi.v.oi 
* • * 
Ayer estuvo en esta, de paso 
para C^s-b'anca, r.uestro antiguo 
amigo don J sé C^saña. 
• • • 
Después de permanecer una 
temporada en esta, marchó ayer a 
Sevilla la respetebie hemana de 
los señores Balboa, tiendo acom 
pañada htSta Tánger por su her-
mano don Antonio. 
Después de pasar una larga 
temporada en el campo de Gi 
bra tar, regresó a esta, acompaña-
da de su respt table madre, 'a dis-
tinguida y .•¡fiipática señori a Ru-
fina Pérez Pianno, a la que darnos 
nuestra cariñosa bienveni ja. 
Fn unión de su elegante e posa 
pasó el día de ayer en esta el sar-
gei to de Regulares de Larache, 
con destino en esa plrza, don En-
rique Alfambra. 
« * * 
En la tarde del miércoles tu 
vo lugar la boda de la señorit 1 
Ester Emergui con el joven don 
Judah Melul. 
Con dicho motivo en jasa 
de loa padres de la novia se 
celebró una agradable fiesta a 
la que asistieron muchos invi-
tados que fueron espléndida-
mente obsequiados. 
A los j ó v e n e s y nuevos e: p )-
sos deseamos toda clase ¿e fe-
licidades. 
A la comida á la usanza mo-
ra que díó el miércoles en su 
suntuosu moreda e l b í j á d é l a 
población e n honor de don 
Pascual Aragonés , anstieron 
con sus distinguid js familias 
invitidcs p o r el p es idioso 
c id Me!ali, nuestro cómul in-
{erventor don kidro de las Ca-
gigas, comandante mi i ar co-
ranel don ! uis Casteíló, jefe 
del Tánger Fez en la sección 
e spañeh don Luis Aragonés, 
coman í< nte de Intervencio-
nes Milit res don Antonio Gar-
cii Gracia, el comerciante don 
£ ¡2¡io Salvador y el musulmán 
Uafi el Bacali, terminando la 
comida a las cinco de la tarde. 
* * * 
Nuestro querido amigo don 
José Mor ¿les h 1 sido nombra-
do campeón del grupo B de la 
seltfc óu de ajedrecistas que 
se está huc endo en el Circulo 
Mercantil. 
• • * 
SE ALQUILA o vende con fa-
cilidades de pago una cantina en 
el campamento general, con es-
tantería, mesas, si'las, etc., etc., y 
una mesa de billar. 
Razón: Isaac A. Bergel, ferrete-
ría «El Candado». 
Teatro Alfonso Xllj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 de Febrero de 19* 9 
Dos grandes secciones: 
a las 6'3o y a las 10. 
Gran éxito de las buiia. 
riñas 
HERMANAS P I P l O l As 
y del imitador de estrellas 
B E R T I N I 
• 
S e v e n d e 
1̂1 Bol" "La Vos" "A B f 
"Informacionai* 
"ünlón Mercantil' 
"La Publicidad de Granada' 
'.IBRJUtlA *GOYA' ALGAZA> 
Ayer celebró sesión la Jui t i 
de rvicíos Mur i jípales, tra-
tando de los múltiples asuntos 
que afectan a la población y 
despachando asuntos de trá-
mite. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del linstre Colegio de Sevili; 
y de los Tribonáles de España 
* en Míirraecos 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin. 
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pura 
toda clase de obras de car-
pí nte ríá. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Larache-Alcázar 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
Papel de carta blanco, color 
Y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya 
A N E M I A 
Ferrocarril de Larache-Alcá 
Serylclo combinado con 9i F e r i w r l l TfiDger-Fei 
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El tren número 11, clrculíl os ú b ico* y uomingos. 
El tren numero 10, circula los dumbgoí y lunes, 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Cerca de medio siglo de éxito creciente. 





Reservrdo para el automóvi l ^Citroen" 
La m.irca de automóviles toas conocida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila: 
José Escriña Irácheta, 
Se facilitan catálogos, notas de precios y condiciones de ventar 
V E R M O Ü T H 
E l mejor papel de fuic«í CO-
SICO. Uaja de cien Ubritoí • 
5'50 en la casa "Oofl* 
paratos y fflaíerial de Radio lo s á en buenas condiciones e 
i 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual, 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcázar-
quivir, con coches marca «Pan* 
hard>, del5 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
quivir: 7*30 y 10 mañana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7'30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
Precio único Larache-A'cpzarquí' 
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despachos de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní-
cola».) 
En Alcaz rquivii: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial'.) 
